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NOUVELLES DE L'ASSOCIATION 
DES GÉOGRAPHES DU QUÉBEC (A.G.Q.)* 
Procès verbal de la réunion annuelle de l'A.G.Q. tenue le 14 mai 1982, à 
l'Université du Québec à Montréal lors du congrès de l'A.C.F.A.S. 
0. L'ordre du jour est présenté par C. Morissonneau et appuyé par J.M. Dubois et J. Carrière. 
Adopté 
1. Le procès-verbal de la réunion annuelle de 1981 est lu par D. Morin; J.P. Thouez et 
V. Berdoulay en proposent l'adoption. Adopté 
2. C. Morissonneau fait état des activités de l'A.G.Q. en 81-82: Discussions sur la façon de 
regrouper les différents intérêts des géographes: l'A.G.Q. et les autres associations qui 
regroupent les géographes (S.P.G.Q., Carto-Québec, Télédétection, Quaternaire, etc.) 
3. Le rapport financier (en annexe) est présenté par D. Morin, J.M. Dubois et J. Carrière en 
proposent l'adoption. Adopté 
4. Élection du nouvel exécutif: Après discussions avec l'assemblée, il est proposé d'élire 3 
conseillers du secteur universitaire et 2 conseillers de l'extérieur du monde universitaire ; dont 
1 conseiller du secteur privé et 1 autre du secteur gouvernemental pour un total de 5 
conseillers comme les statuts le demandent. Les personnes suivantes furent élues: 
Président: C. Morissonneau (UQUAM) proposé par L. Deshaies et C. Manzagol 
V.-Président: L. Bureau (Laval) proposé par J.P. Thouez et J.M. Dubois 
Conseillers: C. Manzagol (Montréal) proposé par C. Marois et L. Deshaies 
M. Gauthier (UQAC) proposé par C. Marois et L. Deshaies 
S. Oison (McGill) proposé par C. Marois et C. Manzagol 
M. Lebire (Privé) proposé par A. Hufty et J. Rouffignat 
R. Parenteau (Gouvernement) proposé par C. Marois et L. Deshaies 
Le secrétaire-trésorier est reconduit dans ses fonctions pour une autre année. D. Morin 
(Sherbrooke) 
5. Il est cependant résolu d'identifier une personne-ressource pour l'A.G.Q. dans chaque 
université non représenté au sein de l'exécutif de l'A.G.Q. 
UQTR L. Deshaies 
UQAR C. Dugas 
Concordia M. Marsden 
Moncton S. Arsenault 
Ottawa A. Langlois 
6. L'assemblée donne à l'exécutif le mandat d'organiser une journée d'Étude de concert avec les 
autres associations regroupant des géographes. Le thème suivant est suggéré: Les politiques 
de l'État et la vision du géographe; proposé par D. Morin, et appuyé par J. Rouffignat et 
C. Marois. Adopté 
7. La levée de l'assemblée est proposée par D. Morin 
* Ces nouvelles ont été transmises à la rédaction par M. Denis Morin, secrétaire-trésorier de 
l'A.G.Q. 
L'exécutif de l'A.G.Q. pour 1982-1983 
Président: 
Christian Morissonneau 
Département de géographie 
UQAM C.P. 8888 Succursale A 
Montréal H3C 3P8 
Tél. (bur.) 514-282-4131 
Vice-Président : 
Luc Bureau 
Département de géographie 
Université Laval 
Québec G1K 7P4 
Tél. (bur.) 418-656-2268 
Secrétaire-trésorier : 
Denis Morin 
Département de géographie 
Université de Sherbrooke 
Sherbrooke J1K 2R1 
Tél. (bur.) 819-565-4518 
Conseiller : 
Claude Manzagol 
Département de géographie 
Université de Montréal 
Montréal C.P. 6128 Succursale A 
H3T 1J4 
Tél. (bur.) 514-270-4115 
Conseiller: 
Magella Gauthier 
Département de géographie 
UQAC 
Chicoutimi G7H 2P9 
Tél. (bur.) 418-545-5330 
Représentant de l'UQTR: 
Laurent Deshaies 
Département de géographie 
UQTR C.P. 500 
Trois-Rivières G9A 5H7 
Tél. (bur.) 819-376-5351 
Représentant de l'UQAR: 
Clermont Dugas 
UQAR 
300 Ave des Ursulines 
Rimouski G5L 3A1 
Tél. (bur.) 418-724-1432 
Représentant de Concordia: 
Michael Marsden 
Département de géographie 
Université Concordia 
1455 de Maisonneuve-Ouest 
Montréal H3G 1M8 
Tél. (bur.) 514-879-5995 
Représentant de Moncton: 
Samuel Arsenault 
Département de géographie 
Université de Moncton 
Moncton N.-B. 
Tél. (bur.) 506-858-4064 
Représentant d'Ottawa: 
André Langlois 
Département de géographie 
Université d'Ottawa 
Ottawa, Ontario K1N 6N5 
Tél. (bur.) 613-231-4952 
Conseiller: 
Sherry H. Oison 
Département de géographie 
Université McGill 
Montréal H3A 2K6 
Tél. (bur.) 514-392-4311 
Conseillère : 
Monique Lebire 
570 PI Lafontaine #2-C 
île des Sœurs 
H3E 1G7 




Secteur de la statistique sociale 
Édifice Jean Talon 
Ottawa, Canada 
K1A 0T6 
Tél. (bur.) 613-995-8301 
